


























'Competitiveness & sustainability of East Asian economies.' 
 






Prof. Lee Jisoon - Some remarks on the long run prospects of Japanese, Chinese and S. Korean economies 
植田和弘  東アジアの持続可能な発展――:環境ガバナンスと環境 
経済の視点から 
司会                   コメンテータ  ー
 
■第２セッション （13:00～ 
Prof. Pho Hak-kil - A comparative estimation of total factor productivity in Japan & Korea 
遊喜一洋  地域経済統合動学のシミュレーション分析 




Prof. Cho Dong-Sung - Designing a sustainable enterprise, and developing a guideline for sustainability 
report 
塩地洋 東アジア優位産業の競争力――その要因と競争・分業構造―― 
司会 渡辺純子              コメンテータ  ー
 
■レセプション  12月18日（木曜）夜 （会費無料）  会場 未定 
 
■第４セッション12月19日（金） 9:30～ 
Prof. Lee Chonpyo - Global Financial Crises and Competitiveness of East Asian Economies 
白須洋子（寄付講座准教授）  社債流通市場における社債スプレット変動要因の分析 
―日本金融危機からの教訓―         














                     京都府商工労働観光部ものづくり振興課 



































                 京都大学経済学研究科教授 八木紀一郎 

















































                        １７．NOV．０８ 
                   香港：美朋有限公司 董事長  小島正憲 
 






























の項目のみの紹介にとどめる。                     









・１０／０９ 「不動産業救済策必要」と提言。 JPモルガン。 
・１０／０９ 東莞企業の３７％が赤字。 加工貿易の減速で。 
・１０／１０ 中国最大の印刷企業、破産の危機に。  
・１０／１０ エアコンメーカーの淘汰加速。３４社まで減少。 ００年度には１００社。 
・１０／１３ 上海浦東の高級オフィスビル賃貸料、３年ぶり下落。 森ビルも５０％が空室。 
・１０／１３ ０８年度上半期の中古車販売、２３年ぶり低水準＝新車低迷が波及。 
・１０／１４ 深圳の不動産会社の４割、業績悪化で倒産。 
・１０／１４ 企業の新規預金が大幅減少＝上海の銀行。 資金繰りの悪化が背景。 
・１０／１４ 上海の高級住宅の成約量が激減。第３四半期は前年比７割減少。 
・１０／１４ 上海蟹の販売低迷。今年は２割減に。 消費者の間で高級食材の買い控え。 
・１０／１４ 香港の廃棄物回収業、苦境に＝廃鉄価格は９割下落。 
・１０／１４ 香港、クリスマス出荷半減。 中小企業は大打撃。 
・１０／１４ 第３四半期の企業景況指数、１６ポイント急落。 
・１０／１４ 住宅価格は今後２年間で２０％下落。 中国国際金融公司が予測。 
・１０／１４ 「中小企業の９２％は資金難」 社会科学院調査結果。 
・１０／１５ 中国の玩具輸出企業が半減＝１～7月、中小の淘汰進む。 ３５０７社／６６１６社（07年度） 
・１０／１７ 東莞市最大の玩具工場閉鎖＝香港上場の合俊集団。 すでに国内玩具工場の半数が倒産。  
・１０／２１ 東莞のマイカー登録、第３四半期は４６％の大幅減。 
・１０／２２ 香港の中国政府系の複合企業＝中信泰富（CITIC）は、外為取引で２２００億円の損失。 
・１０／２２ また深圳工場大型倒産。 DVDの港声電子。 従業員２千人、供給業者６００社が被害。 
・１０／２３ 春節前に２５％の企業が倒産必至。 珠江デルタの香港企業。 




・１０／２７ 山東省の工業生産急落。 当局がテコ入れへ。 
・１０／２８ 玩具メーカーなどの苦戦続く＝値下げ要求厳しく。－ 広州交易会の玩具受注は３割減。 
・１０／２８ 東莞全体が空洞化。 世界の工場に激震。 低級ホテルも倒産・廃業多発。 
・１０／３０ 元富豪、陳金義死が１億元の負債抱え失跡＝浙江省。 





・１０／３１ ４割が倒産。 河北省の鉄鋼メーカー。 
・１０／３１ 香港の「アジア最高の豪邸」６割値下がり＝漫画家が１０億円で購入。 
・１１／０３ 深圳、労働争議が爆発的増加。 １～９月は前年の２．５倍＝３万３９２９件。 
・１１／０３ 香港系企業、また閉鎖。 深圳の電子会社。 納入業者に２０００万元未払い。経営者消息不明。 
・１１／０３ 中国上場企業、７～９月は１０％減益。 上場１４６６社、減速鮮明に。 
・１１／０３ １０月の上海株、２４％下落＝１４年ぶり。  
・１１／０５ 「ぜいたく品売れず」とデパート。 小売業も減速。 
・１１／０６ 重慶 企業の景気動向指数、大幅低下。 
・１１／０６ 東莞の台湾系靴メーカー倒産。 従業員４０００人の給与３か月分未払いのまま、経営者夜逃げ。 
・１１／０６ 珠江デルタで数百万人失業も＝企業倒産で、適切な支援必要。 




・１１／１２ 北京の不動産関連の税収１割減。 業界低迷響く。 
・１１／１２ すでに５万社以上が倒産。 広東省の企業。 


























開催日時：2008年11月29日(土) 13:30～18:00 (受付は13:00から) 
場所：大阪産業大学・孔子学院(大阪産業大学梅田サテライトキャンパス内) 
  （http://www.osu-confucius.jp/inquiry.html） 
住所：〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル19F 



























13:30-13:40 開会挨拶： 厳善平（中国経済学会理事・桃山学院大学経済学部教授）  
 
第一部： 記念講演 13:40－15:40  
講演１： 時 間： 13:40-14:40  
講演者： 張  軍  教授（上海復旦大学中国経済研究センター） 
テーマ： 中国の経済改革：知られざる物語 
講演２： 時 間： 14:40-15:40  





第二部： パネル討論と質疑応答 15:55-17:50 
 
パネル討論： 時 間： 15：55 1ー7:15   
討論者： 上原 一慶   教授（大阪商業大学） 
佐々木 信彰 教授（大阪市立大学） 
                      張    曙光    教授（天則経済研究所） 
張    軍      教授（上海復旦大学中国経済研究センター） 
質疑応答:  17:15－17:50  
  
閉会挨拶： 倉橋 幸彦 教授（大阪産業大学孔子学院学院長） 
 
レセプション： 18：30－20:00  司会 唐成（桃山学院大学経済学部准教授） 
(参加費一人2000円。当日の参加も可能ですが、準備の都合上、できるだけ24日までに下記のメールアドレスまでご氏名とご所属をお
知らせください。tang@andrew.ac.jp） 
